












１． 想定外事件の頻発と BCP の導入
２． BCP 策定と SOX 法との関係
３． 大震災前の日本：日本版 SOX 法の制定 BCP の普及














































事件は BCP が普及する起点と考えられている。というのもこのとき WTC
ビルが崩壊したが，WTC に入居していた金融機関のうち事前に BCP
（business continuity plan 事業継続計画）を策定していた複数の金融機関が，
代替施設を確保して，業務の一部をすみやかに再開できたことが注目され







































２． BCP 策定と SOX 法との関係








リカではこの２つの粉飾事件を契機に２００２年７月，SOX 法 (The Sarbane-
Oxley Act of 2002; Public Company Accounting Reform and Investor Protection










えに SOX 法には BCP 策定を促す効果もあったとされる。実はこの関係
は日本でも，２００６年の日本版 SOX 法（金融商品取引法）制定と BCP 策定
の普及との関係で再現された。


























































表１ 企業の BCP 策定状況（規模別％）
２００７大企業 ２００９大企業 ２００７中堅企業 ２００９中堅企業
策定済み １８．９ ２７．６ １２．４ １２．６
策 定 中 １６．４ ３０．８ ３．４ １４．６
予定あり ２９．１ １６．９ １２．８ １５．０
資料：内閣府「企業の事業継続および防災の取組に関する実態調査」































































































































































２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月
輸送用 １００．０ ５３．３ ５２．３ ７１．４ ８５．３ ９０．０ ９６．１ ９０．４
食料品 １００．０ ９１．３ ９７．３ ９８．７ ９５．７ ９７．７ ９４．４ ９６．３
資料：経済産業省「生産動態統計調査」 浅野 (2011) 9, 19より数値のみ重引
表３ 新潟県中越沖地震（２００７／０７／１６）前後の輸送用機械産業の生産額推移
６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月




１２月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月
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Hiroshi Fukumitsu is a professor of financial management at Seijo University,
Tokyo. In this paper he reviews lessons from the Tohoku-Oki earthquake on risk
management. It is said that the business continuity plans didn’t work as were ex-
pected, because so many out of presumed things happened in the earthquake. And it
is said that the supply−chain system didn’t work properly or almost stop its’ motion.
He tries to explain causes and also cures of these problems. He thinks it is impor-
tant to learn lessons from this catastrophic disaster to prepare for the upcoming
great earthquake.
（小稿の内容の一部について２０１２年度成城大学特別講座「東日本大震災とその後
―成城大学から考える」のなかで紹介した。なお小稿は平成２４年度成城大学特
別研究助成『コーポレート・ガバナンスの現代的課題』による研究成果の一部で
ある。）
大震災に学ぶリスクマネジメント
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